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I{ember State Governments
,.-.:.
announce Bi1ls of environmental protection
Up to 30 November 19?3 the Commission was informed of 12 Menber-State bills
on environmental- protection.  Upon a propodbl' from thei Cg-mmissionr the Councl-l
of l,{inisters decided on !  I{arch 19?3 that national goVeidm€jnts should inform
the Commission and other },'lember Stpte.F,.,ef,any p"ospectiveriegislation, in order
to permit the harmonization of emergency measures for the rvhole Community.
When the Corymiss.ion has.been infoemed.r,;-i!1,qrusf,,,exa$ine:tbe,  bills  within two
months anQ i4form the country concerped. whgther or riot- i{"in*end.s to present
to the Council proposals for thc ruhole Communitit qr'thc'subject in qulstion.
If,  after five months, the Commission has scnt Lo,such propJsal to iire Coirn-
cil,  the country may pbohulgate its  th,wl, In resijeCt of three of the bilis're-
ceived., the Commission intend.s.lo:present  to:.the Oouncil,prbposals for Direc-
tives applyrng to the whole Comriiunity.  i ,  ,  :,
2 Ma.v l-913 ". the Netherland.s  .,  .  :
-a Directive, in respect
pr'esent' to'theI iounci.f 
'
Bill  on the ccntrql of the sulphur content of fueis.-
The' Ootnmission:will  'prebare' 
-q prcpb.Aif- for
of the above for the whole Communitp"', which it  #ill
ea7ly in  L)1A,.
I,IBfrARY ('ffi
7 June 1073, France:  . , ; :,  ,._l-i,,  :, 
1.
Bill  on the fixing of a scale of valtib'sr:stipulating the qualities'required
for the production of feed" water from surface water.
fhe Commission is preparing a proposal for a Directive.
27 June 1973, Great Sritain:
Bill  on the control of the d.umping of ind.ustrial waste at sea.
For the time being -bhe Commission is not preparing arrJr proposals. The British
1aw shou1d., however, provid.e for its  possible replacement by a Community Direc-
tiv.e.
12 Jul.r 1973, ftaly:
Bill  to a"rnend a law of 13 JuIy 1!66 on air  pollution due to sulphur d-ioxide.
The Commission would like  to po:-nt out that a proposal for  a Directive  on
the sulphur content of combustible fuels is being prepared.-2-
13 Jul.v L973, Beleium:
Bill  on tbe controL of the disposal of toxic waste.
For the time being, the Commission is not preparing any proposals.
The Belgian faw should., however, provide for its possible replacement by a
Communi-ty Directive.
27 July 1973' Great Britain:
Bill  for a skeleton law on environment protecti-on.
The following field.s are of interest at Community levelr
-  Composition of fuels
-  Control'of d.isposal of toxic substances
The Commission is  awaiting more detailed information.
.  ,i,i';,_,  "  ':  ,  ,1  .:  ''  :'  :,.  ..:  :.'  :.
22. -th4Srs-L:L9?3 ;.- irlest" Ge rrnany. :
Two bills:
::...
-  funbnd.ment of Water Resources Law
:-3unii:es:Eqt,gsronsschutzgeset  z  ,, '._ 
i:
,, These.. are,:being stud.ied. by : the Cotnrnission.
14.'Sep,tenb,er  L9?3, France! ., llwo Communicattons to the dommissi.on:
.n-u'"m,o'u."*"'.tand.iheAs;0;iationofIrenehs:.s'*,'.
" Inclustries on the fi4i4g of p ma,:cimum permissible quota for pollution - caused by factorid's producing sugar from sugqr beet.
- Bitl  .on rbgulations for ithe clisposal. of usod. oilt  ,  '  '  .n
The Commission i.s studying both.
...':'  . "..: ".1  .  . 18 gctoEr 1973, West Ger|ngn{:
Bill  on the fixing of the sulphur content in light  fuel oil  a^nd
the Oommission is  stuCyins thl  proposal.
31 Octgber 19?3, the. Nether  ;
Bill  concerning the d-isposal of chemical waste.  '  '  :...;
This is  being studied bv the Cornrnission. .  ir.
..j  , 
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Ioi  concernant 1a protection de lrenvironnement
Au JO novembre Ig7),  la  Comrnissibn avalt  d6ja 6t6linform6e de 12 projets
de loi  des Etats membres concernant 1a prot.ection de ltenvironnemgnt"
Sur proposition de Ia  Commi-S"6.!o--nrrl-+e''Qonsei].de'"mini:stres  6tait  convenu--
1e 5 mars 1973 que 1es gouvernements des Etats membres informent la
Commission et les autres Etats membres de leurs projets  de loi  eP yu.e
drune harmonisation  5ven'tiiel-le,  pour; I'ensemble de 1a Communau!6,  des
mesures d'urgbnee. Dans'un d.61ai d.e deux moisld..- partir  de la  r6ieption
de I'information,  la  Corramission doit 'e$aminer 1es projets  et :faire sa-,
voir  i  lrEtat  membre int6ress6 si  elle  envisage d.e soumettre au Conseil
des propositions en Ia matidre pour ltensenile. de la  Communaut6" Si la  .
Commissionn|apaspr6sent.-3d'epropositionauconsei1"d,arisund.61d.i
de cinq mois, tlntat  membre peul adopter la  loi  envirsag6e" Pour trois
des projets- qui lui  o.nt 6t6 communiqu6sr.  La.Commission d. lrintention,
fe prggent-er. ay,Cgnseil- des. propositicns de, directive  pour lrensemble
de1aCbmmunaut9".'':...,..i'.,:']:
',.:.*  ,  .  :'  ., 
'  '  :.  r::r''r  i'
2 qrgg_ 197_l_r_ Lqy_S;:Bep:
Projet  de 1oi reglementant la  teneui '"rr' "orfr',, des c"ibrrant".  La
Commissionpr.6pareuneprepqsitiondedi1ectiveen.1qrnati6repour
Irensernble  de la  Communaut6 -et'la  -pr6sentera-  au Conseil-au d6but dd I97Lt"
'i:::
7 juin 1973, France: .':,:.ii  'l  :i
eaux superficielles
le  domaine
directive
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Projet  de grille  d6finissant la  qualit6  requise des
destin6es d la  production dfeau alimentaire"
La Commission 6labore une propositiop {er directive
27 juin  1975r- Grqnde-Bretjrgne:  I  '.:
Projet  de loi  instaurant un contr61e des rejets  de d6chets industriels
en haute mer"
La Commission nrenvisage pas pour'1ti'nstant-"d'6laborer  des propositions"
La loi  britannique devrait toutefois  tenir  compte drun remplacement
6ventuel par une directive  communautaire"
:i
l.'.-.
en l-a matidre
12 jui}le_t _1_272--I!a1ie :
Projet  de modificatj-on d'une loi  de 1J juillet  1965 dans
de 1a pollution atmosph6rique par lfanhydride sulfureux.
La Commission rappelle qu'e1le pr6pare une proposition de
concernant la  teneur en soufre des earburants"-z-
I I j u!r_r_ qL _1_9?J_,  _ p_ej-€!qtrg.  :
projet  de 1oi relatif  au contrale de lt6limination  de d6clots toxiques"
La Commission n!envisage pas pour lrinstant  dt6laborer des propositions"
La loi  belge devrait toutlfoi.s  tenir  compte dtun 6ventuel remplacement
par une directive  communautaire en la  matidre"
:.  i  :,
2 7 i tri ll*e-! " 19 72'--Qr4ILq i:Br*-ag!g  :
Projet de l-oi-cadre dans Ie  domaine de la  protection de lrenvironnement"
;;;  dqmaines pr6s91t-.ant {",,f  i.n!6r6t du poilt  de vue communaulaire:,
-  7a camposit:ion-,de ,carburants;  '
-  1e contr6le' .de-l-.!61i'mination' de sub'stanc-es toxiques"
I,a Commissio4 at!end des infoqrlations plus d6tail-16es
2? aofi.t i
Deux projets  de loi: 
:
-.modifica.tionde1a1oi.sur1er5gimedeseaux1:
-  prOteUtiOn bontre Ia pollution  de 1'air  et contre'l-e blult
,,:d-':,.,  '  I  ,.:..,'  I  .  :  : 
.
.-LaCommisgion;examine.eesd.euxprojets"l'.|'
,:  i.r.  t'  '. i  i '  :  .  'l  "'  i
14 septenbre L973, France;
*""="--ur,i.ations:  .'  '|:
.  "  ;  i.rr'rr  , 
*-"i1"'  t  i
-  corltrat:c-onclu entre.lq  gouvernenaent et  1e syndicat n3!ional, du sucre
en France sur tra: d6termination: des flux  maxirna de pollution  d5vers5s
par 1es 6tablissernents de production de sucre de betterave"
- i.oi"t  de d6cret r,6glementant le  rejet  des huiles  usag6es"
La Commission examine ces deux projets"
,  .,  .t,':,-:  .  .t_  iii.:"  r,
18 -qp$.qb11l-,!!-7li&".pqbl-i  -  11?m  :,  I
pro;iet'de 1oi fixanil)1a t6neui'en""otrit"  du: fuel  16ger et  du
La Comrnission examine 1e Projet
_  l  .\r
'  r- gas-01l- "
ir o;i;t'; glE; p"v"-se  a
Pro jet  il'e. loi  boncernirh't  l-'' 6limination  de
La Commission examine 1e Projet"
a'
':
d6chets, chimiquee"